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Introdugao 
0 objetivo deste comentario 6 colocar al- 
guns questionamentos & forma de utilizagao 
dos dados da RAIS em um artigo de Zockun 
(1986) publicado em um numero anterior 
desta revista. 
No citado trabalho a autora pretende, a 
partir de um modelo apresentado em sua 
primeira parte, identificar a fonte de variagao 
da massa salariai no perfodo 1980-82. A 
eleigao do perfodo deve-se ^ vigencia de 
O autor e consultor do PREALC/OIT. 
D O presente trabalho tem como referenda o 
Relatbrio T^cnico ISR-07 do Projeto 
PNUD/OIT-BRA/82/026. O mesmo foi reali- 
zado por Ana Luda Lobato e RosSngela Sal- 
danha Pereira do MTb/SES e Carlos Alberto 
Ramos, Jos6 Mdrcio Camargo, Juan Carlos 
Lerda e Ricardo Infante pela Oil. Uma ver- 
slio preliminar foi discutida com Ana Ldcia 
Lobato e Jos6 Mdrcio Camargo, sendo incor- 
poradas v^rias de suas sugestoes. Este co- 
mentario n§o reflete necessariamente as opi- 
nioes das pessoas acima mencionadas, as- 
sim como das instituipdes els quais o autor 
estd ligado. 
uma legislagao salariai que, redistributivista 
na terminologia da autora, teoricamente e no 
limite, provocaria uma convergencia dos 
salaries vigentes no setor formal do merca- 
do de trabalho. 
Paralelamente a esta legislagao, a eco- 
nomia brasileira comegou um penoso pro- 
cesso de ajuste para adequar-se ks novas 
condigoes externas. Desta forma, o trabalho 
que estamos comentando objetivaria verifi- 
car a effocicia de uma legislagao salariai re- 
distributiva em um marco de ajuste recessi- 
ve. 
Como fonte de dados para seu estudo, 
M.H. Zockun utiliza a Relagao Anual de In- 
formagoes Sociais (RAIS), estatisticas refe- 
rentes ao setor formal do mercado de tra- 
balho, publicadas anualmente pelo MTb. 
O presente artigo visa questionar a forma 
de utilizagao dessa fonte de dados, que 
afetarci a medigao de uma das fontes de 
variagao da massa salariai: as mudangas no 
nfvel de emprego. O resultado afetar^ tanto 
a magnitude dessa variagao, assim como 
certas conclusoes da autora. 
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MASSA SA LA RIAL: COM EN TA RIO 
Esperamos que, al6m desse objetivo, o 
presente comentciho sirva para difundir as 
limitagoes de uma fonte de dados essen- 
cialmente administrativa como a RAIS; e a 
necessidade de realizar ajustes que a tor- 
nem adequada para seu uso estatfstico. 
Na prdxima segao salientaremos as li- 
mitagoes da RAIS, suas fontes e possfveis 
formas de superchlas. Na segao 2 recalcula- 
remos certas varteveis do trabalho comen- 
tado. Por ultimo, apresentaremos algumas 
conclusoes. 
1. Rais - Origens e Limitagoes 
A Relagao Anual de Informagoes Sociais 
(RAIS) criada em dezembro de 1975, 6 uma 
fonte de informagoes sobre o mercado for- 
mal de trabalho que provocou grande curio- 
sidade entre diversos analistas pelo seu 
potencial de informagao(1). A grande cober- 
tura, diversidade de dados, assim como a 
ausencia de fontes alternatives para certas 
informagdes, despertou o interesse de eco- 
nomistas, e cientistas sociais em geral, para 
RAIS, sendo recebida como uma base esta- 
tfstica de maior potencial das at6 agora dis- 
ponfveis, especialmente quando o tema es- 
tudado situa-se no setor formal da econo- 
mia. Entretanto, o objetivo original foi servir 
de controle para as contribuigoes do 
PiS/PASEP, e portanto, sem nenhuma rigo- 
rosidade para urn posterior uso como fonte 
de informagoes para an^lise do mercado de 
trabalho. 
Duas sao as questoes a serem levanta- 
das ante uma nova fonte de dados. 
A primeira 6 a sua confiabilidade. Nesta 
(1) Sobre as informagdes da RAIS e sua com- 
paragSo com outras fontes de dados, ver SA- 
BOIA & TOLIPAN (1985). Sem embargo, 
apesar de iouvdvel objetivo de comparagSo e 
andlise, ambos autores deixam de perceber a 
origem essencialmente administrativa da 
RAIS e, portanto, n§o salientam suas limita- 
gdes, deixando ao leitor a impressSo de que 
a mesma pode ser submetida a urn trata- 
mento similar ao de outras fontes de cardter 
exclusivamente estatfstico como a PNAD. 
diregao realizou-se a an^lise comparativa de 
Saboia & Tolipan (1985), e poucos sao os 
analistas que questionam a consist§ncia de 
seus dados^2). 
A segunda 6 a sua comparabilidade in- 
tertemporal. Esta possibilidade de compara- 
gao sustenta-se em: a) uma informagao que 
atinja todo o universe ou b) uma amostra re- 
presentativa do mesmo. 
Justamente aqui a RAIS perde o poten- 
cial que k primeira vista desperta. Esta nem 
6 uma amostra representativa, nem atinge 
todo o universe. Desta forma, qualquer 
comparagao intertemporal para ter rigor es- 
tatfstico exige ajustes cuidadosos. 
Esta limitagao pode facilmente ser visua- 
lizada observando a evolugao do numero de 
estabelecimentos que responderam k RAIS, 
que passaram de 902 mil em 1980 para 
1.012 mil em 1983. Em prinefpio, 6 impossf- 
vel diferenciar que parte desse crescimento 
deve-se aos estabelecimentos que real- 
mente surgiram e que percentual origina-se 
na maior cobertura. Vale notar que essa va- 
riagao ocorre em qualquer setor de atividade 
estudado. Na tabela 1 indica-se a evolugao 
no numero de estabelecimentos no perfodo 
1980-83 nos setores de atividade utilizados 
por M.H. Zockun no trabalho que estamos 
comentando. 
Da sua leitura, o governo surge como o 
setor que teve a maior variagao do numero 
de estabelecimentos. Como veremos a se- 
guir, existem fortes evid§ncias de que esse 
crescimento nao decorre de uma expansao 
real e sim de uma melhor cobertura. 
Para tal, observemos as informagoes 
RAIS em 31.12 de cada ano e comparemos 
essas cifras com os dados de I9 de janeiro 
(2) £ Citil indicar que certos usu^rios da RAIS le- 
vantam a hipdtese de uma subestimagSo dos 
desligamentos declarados. Esta origina-se 
em urn maior registro e controle das admis- 
s6es realizadas durante o ano e os empregos 
em 31 de dezembro, se comparado com o 
registro de demitidos. Isto levaria a superes- 
timar o fluxo de emprego (o ndmero de vfn- 
culos na terminologia RAIS). Lamentavel- 
mente esta hipdtese 6 de diffcil comprovagSo. 
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TABELA1 
EVOLUQAO DO NUMERO OE ESTABELECIMENTOS 
EM DIVERSOS SETORES DE ATIVIDADE (RAIS) 
Setor de 
Atividade 1980 1981 1982 1983 
Inddstria Mineral 4.036 
Inddstria de Transforma^So 125.511 
Inddstria da ConstrugSo 17.643 
Servigos, Comdrcio, Transporte 
e Comunlcagdes 84.265 
Entidades Financeiras 15.360 
Comdrcio 301.572 
Services Pessoais 34.714 
Ind. Utilidade Pdbiica 1.759 
Subtotal 588.860 
Administra?5o Pdbiica 6.824 
Total 595.684 
Fonte: RAIS - Vdrios Ndmeros. 
do ano segulnte. Os dados para tr§s setores 
encontram-se na tabela 2. 
Entre 31.12.80 e 01.01.81 o governo 
"criou" 278 mil postos de trabalho, ou seja, 
elevou em 9,6% seu nfvel de emprego. No 
mesmo perfodo, os estabelecimentos Incluf- 
dos na classificagao "nao declarados" redu- 
ziram em 237 mil o numero de ocupagao. 
Embora nao tenhamos maiores informa- 
goes, uma conciusao intuitiva sugeriria que 
parte do emprego do governo contabilizado 
como "Nao Declarados" em urn ano foi co- 
locado em seu setor de atividade correto no 
perfodo posterior. Esta primelra aproxima- 
gao se confirma se levarmos em considera- 
g§o que entre os dois anos os estabeleci- 
mentos do setor do governo elevaram-se 
em 2.690 (tabela 1). 
Uma andlise similar pode ser felta para o 
4.149 4.066 3.994 
131.124 132.027 130.957 
18.573 19.155 18.724 
88.763 91.263 92.247 
18.030 20.572 22.076 
317.486 333.162 348.114 
36.934 39.150 40.975 
2.225 2.645 2.981 
617.684 642.040 660.068 
8.605 9.438 10.139 
626.289 651.478 670.207 
perfodo 1982-83. Em urn dla foram "criados" 
276 mil empregos (+ 5,2%) nos tr§s setores 
da tabela 2. 
Embora estes setores tenham sido es- 
colhidos por mostrarem as maiores incon- 
sistencias, a an^lise serve para mostrar a 
inviabilidade de uma an^ilise intertemporal 
sem pr^vios ajustes estatfsticos. Realizar 
estudos desta natureza sem estes ajustes, 
implica correr o risco de obter resultados 
que apresentem urn s§rio vtes sem que a 
magnitude e diregao do mesmo sejam co- 
nhecidos a priori. 
As alternativas para superar essas limi- 
tagoes sao Vcirias. 
A primeira possibilidade consists em "de- 
flacionar" as informagoes contidas em cada 
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TABELA 2 
EMPREGO EM 31 DE DEZEMBRO E 1 DE FEVEREIRO EM CADA ANO - 3 SETORES 
1980-83 
RAIS 1980 RAIS1981 RAIS 1982 RAIS1983 
Setor   
01.01.80 31.12.80 01.01.81 31.12.81 01.01.82 31.12.82 01.01.83 31.12.83 
Governo 2.744.390 2.907.605 3.185.771 3,375.398 3,367.496 3.636.720 3.734.549 3.834.589 
Outros 804.912 264.464 861.977 901.429 908.382 958.070 962.489 984.671 
Nfio-declarados 802.909 874.770 637.381 677.171 652.958 700.339 874.341 934.128 
Total 4.352.215 4.646.839 4.685.129 4.953.998 4.928.836 5.295.129 5.571.429 5.753.388 
38. .290 25. 162 276. .300 
(+0 .8%) (-0. 6%) (+5, »2%) 
Fonte: RAIS. 
Anu^nb por um fndice constitufdo a partir da 
trajetdria do numero de estabelelecimentos. 
Uma segunda alternativa partiria do fluxo 
men sal dado no Anudrio mais recente, ou 
seja, o de maior cobertura. Supde-se que 
o total de empregos em 19 de janeiro d igual 
ao verificado em 31 de dezembro do ano 
anterior. A partir daf serd reconstitufdo o flu- 
xo, tendo como referdncia a taxa de cresci- 
mento mensal do emprego contida na RAIS 
do ano correspondente, e assim por diante. 
Nesta alternativa assume-se implicitamente 
que o comportamento dos estabelecimentos 
inclufdos no ultimo Anudrio publicado d igual 
ao daqueles que responderam nos anos 
prdvios. Esta alternativa foi utilizada em 
PNUD/OIT (1985). 
Em qualquer das metodologias acima, 
pode-se calcular o emprego mddio do ano a 
partir de um fluxo e nao de um estoque, co- 
mo foi realizado por M.H. Zockun. Deve-se 
notar que o nfvel de atividade sofre uma 
brusca mudanga no transcurso de um ano 
calenddrio, o cdlculo da massa a partir de 
dados pontuais pode levar a superestimati- 
vas ou subestimativas segundo a evolugao 
do ciclo. Trabalhar com dados pontuais 
(estoque) d estatisticamente correto se, d 
margem das variagoes sazonais, a taxa de 
variagao do emprego for constante durante 
o ano. No caso de utilizar fluxos, o emprego 
mddio pode ser obtido a partir de uma sim- 
ples mddia aritmdtica dos doze meses(3). 
Uma terceira alternativa consiste no Pai- 
nel Fixo(4) que, sendo utilizado pelo Ministd- 
rio do Trabalho em diversos informes tdcni- 
cos, serd empregado por nds para apre- 
sentar estimativas sobre as variagoes do 
nfvel de emprego nos setores de atividade 
que constam no artigo de M.H. Zockun. 
Sinteticamente, esta metodologia utiliza 
uma Tabulagao Especial onde, para cada 
par de anos consecutivos, o numero de em- 
(3) Observe-se que os dados sobre Remunera- 
gSo na RAIS referem-se k mddia mensal, en- 
quanto os dados sobre emprego utilizados no 
trabalho que estamos comentando sSo os do 
dia 31 de dezembro de cada ano. Utilizando- 
se a mddia a partir do fluxo no ano homoge- 
neiza-se ambas varidveis. 
Note-se que, por outro lado, as informagdes 
RAIS referem-se a remuneragSo e nSo a sa- 
Idrio. Embora a primeira possa ser utilizada 
como uma proxy da Ciitima ante a falta de 
dados, d necessdrio chamar a atengdo sobre 
o fato. 
(4) Esta metodologia foi elaborada por Alfonso 
Arias, tdcnico do MTb/SES. A mesma pode 
ser encontrada em MTb (1986), onde tam- 
bdm sdo apresentadas as limitagdes da RAIS 
como fonte de dados. 
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TABELA3 
TAXAS DE VARIAQAO DO EMPREGO(1> 
Setor Zockun Painel Fixo 
Industria Mineral (6.6) (5.7) 
IndOstria de TransformagSo (7.3) (10.3) 
Industria da Construgbo (0.9) (10.1) 
Servigos Comerciais, Transporte 
e Comunicagbes 5,0 (1.9) 
Entidades Financeiras 16,5 6,3 
Combrcio 8.3 (5.9) 
Servigos Pessoaisl2) 6,3 1.0 
Industria de Utilidade Publica 23,3 (2.4) 
Mbdia dos 8 Setores 0,9 (6.2) 
Administragbo Publica Direta e 
Autbrquica 25,1 14,2 
Notas: (1) As varlagdes negattvas figuram entre par^nteses. 
(2) A taxa de variagfio apresentada no trabalho de Zockun 6 de 4,9%, o qua constftui um erro de impres- 
s5o ou de cdlculo, tendo como referenda a fonte de dados que a mesma utiliza (RAIS). 
Fonle: ZOCKUN (1986); MTB (1986). 
pregados 8m 31 de dezembro refere-se hs 
firmas qge responderam a RAIS em ambos 
os perfodos. Assim, elaborou-se uma s£rie 
de Indices encadeados, que permite recons- 
tituir a trajetdria partindo do emprego em 
31.12 de acordo com o dltimo Anudrlo, ou 
$eja, o de maior cobertura. Note que esta 
alternativa permite contornar o problema de- 
corrente do uso dos distintos Anudrios, tor- 
nando a sdrie homogdnea, obtendo-se o 
emprego do Oltimo dia de cada ano. 
2. Comparagao dos Resultados do 
Painel Fixo/Zockun 
Na tabela 3 encontram-se as taxas de 
variagao do emprego segundo dados do 
Painel Fixo e os calculados por Zockun a 
partir dos Anudrios RAIS. 
Pica evidente a magnitude da diferenga. 
Tendo como referenda essas cifras, resta 
calcular a variagao da massa salarial. Esta 
se decompoe entre variagao do sal^rio real 
(que pode ser assimilado k RemuneragSo 
M6dia) e variagao do nlvel de emprego. 
Ressaite-se que o c^lculo da variagao do 
saldrio real implica uma comparagSo inter- 
temporal. Sem embargo, neste caso ela 6 
posslvel, admitindo-se como hipbtese que a 
estrutura salarial das firmas que respondem 
ou nao a RAIS b igual. Nao existe nenhum 
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TABELA 4 
VARIAQAO DA MASSA SALARIAL 
1980-83 
Setor Zockun Painel Fixo 
Industria Mineral (1.5) (0.5) 
Inddstria de Transformagao 4,9 1.5 
Industria da Construgao 8,7 (1.4) 
Servigos Comerciais, Transporte 
e Comunicagoes 14,3 6.8 
Entidades Financeiras 23,7 12,9 
Comdrcio 15,6 0,4 
Servigos Pessoais 12,2 8.1 
Industria de Utilidade Publica 36,0 7,6 
Mddia dos 8 Setores 12,3 4,4 
Administragao Publica Direta e 
Autdrquica 30,4 19,0 
Fonte: ZOCKUN (1986); MTB (1986). 
elemento que indique que a distribuigao do 
perfil salarial do setor atingido pela cobertura 
seja significativamente diferente & parte in- 
completa do Censo. Tendo em conta esta 
hipdtese, utilizamos a variagao salarial cal- 
culada por Zockun (ver tabela 4). 
Note-se que os resultados obtidos no 
Painel Fixo sao mals consistentes se com- 
parados com outros indicadores. Toma-se 
diffcil acreditar, por exemplo, que uma ex- 
pansao da massa salarial (8,7%) na indus- 
tria da construgao entre 1980 e 82, perfodo 
no qual o produto real, segundo as Contas 
Nacionais, reduziu em 4,1%. A mesma con- 
sideragao pode ser feita para o seu setor 
com£rcio, que teria eievado sua massa sa- 
larial em quase 16%, paraielamente a uma 
queda do seu produto em 1,8%. 
Condusoes 
Cremos haver mostrado que, apesar dos 
claros objetivos do trabalho analisado, as- 
sim como seu elegante e consistente mo- 
dek) tedrico, M.H. Zockun utillza de forma 
incorreta os dados da RAIS. 
Apesar do seu potencial informative, a 
RAIS, uma fonte concebida essencialmente 
como urn recurso administrativo, precisa de 
alguns ajustes estatfsticos para ser utiliza- 
da. Este tipo de erro d provocado pela forma 
de apresentagao pelos organismos publicos, 
como por aqueles que, jd havendo realizado 
andlise sobre a mesma, nao levantaram 
suas iimitagdes. 
O presente comentdrio, valendo-se de 
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uma an^lise crftica do trabalho de M.H. Zoc- 
kun, teve como principal objetivo chamar a 
atengao para essas limitagoes, assim como 
indicar a possibilidade de superb-las me- 
diante simples ajustes estatfsticos. 
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